





















 This study aims to explore the attitudes of Japanese undergraduates’ toward the use of 
English skills in their future occupations. Detailed semi-structured interviews with 15 
students majoring English language were analysed by employing the Modified Grounded 
Theory Approach (M-GTA). The findings showed that the students generally expressed 
willingness to use English at workplace. However, 3 types of attitudinal differences were 
detected depending on the students’ awareness, tolerance, and respect of cultural/linguistic 
diversity. Relevant implications for English major students in finding a job that requires 




































                                                                 
1 「エンパワメント」は「社会、組織の構成員一人一人が発展や改革に必要な力をつける」という意味
〔コトバンク（ブリタニカ国際大百科事典）https://kotobank.jp/word/エンパワーメント-163595（閲覧




































































































































































































　定義　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　No. 1 4 6 10 2 9 14 3 5 7 8 11 12 13 15
性別 F M M F F M F M F F F M M F M
学年 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3
＜英語へのポ ジティブ なイ メー ジを 形成＞ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
○ ○ ○ ○ ○ ○
英語を知るきっかけになった海外旅行・滞在、その時
感じた英語に対する肯定的な感情




3【英語教室の記憶】  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
周囲の人たちからの勧めで通った英語教室で感じた
英語に対する肯定的な感情





＜英語学習へのモチ ベ ーショ ン の変化の要因＞ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
中学生になって教科としての英語は嫌いになった経験




○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
できる・できないにかかわらず、たとえ成績が悪くなっ
ても英語がとにかく好きという感情
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
英語ができる、得意科目であることにより、一層モチ
ベーショ ンが高まる
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
自分の英語力に対する「できるという自信」「得意とい
う肯定感」
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
国際コース等の英語重視のコースを 選ばず普通科を
選択した経緯や理由、専門学校、大学進学時に英語
プラ ス何かを学ぶという意識を 持って学ぶことを 選択
した理由
11【英語を中心に学びたい】 ○ ○ ○ ○ ○ ○
進学を考える際の「英語」を専攻するという意思決定
の理由と外語大で英語を 学ぶことについての考え




● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●















































　定義　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　No. 1 4 6 10 2 9 14 3 5 7 8 11 12 13 15
性別 F M M F F M F M F F F M M F M
学年 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●










● ● ● ● ●
○ ○ ○ ○ ○
ネイ ティブ発音へのこだわりの強さ、英語圏・西欧文
化への憧れ
 ＜多言語・多様性の認識＞ ● ● ● ● ● ● ●
○ ○ ○ ○ ○ ○
多様性・多言語への肯定感、寛容性の視点を有する
ということ。
19【World Englishesへの肯定感】 ○ ○ ○ ○
共通語としての英語という認識、多様な英語に対する
興味関心が高い、World Englishesへの寛容性
＜ツ ー ルとしての英語とい う 認識＞      ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●








＜仕事での英語使用に つ い ての意向＞ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

















25【英語は使う必要があればいつでも使える】 ○ ○ ○ ○ ○ ○
外語大生であり英語を専攻してきたが、英語は使うと
きになったらいつでも使えるというプラ イ ド
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
26【英語圏にこだわらずどこでも】 ○ ○ ○ ○ ○
将来の仕事をする場所として英語圏に特にこだわら
ずどこでも就業できる



















グ ルー プ I グ ルー プ I I グ ルー プ I I I
イ ンタビュー対象者（15名）




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































わらない】（グループ III）、という 3 通りの方向性が確認された。 
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